






Toda ~ correspondenclP q
nuestro Admin;str¡odor
extranjero 7'&0 pese1aa afto.
-
Comandancia Militar de Jaca GUASILLO. - -l 'll.HlPlS y ~ pare de
calcellnes.
HECHO. - 169 manta~, 125 p'Jrcs U.~
RO PE R O G E N E R 1\ L calcetines, 6 jcrseys. 2 camisc!'t<;, Gpares
. de ca:zoncillos y 3 sá<><lllas.
ANSO (4.11 \cz). - 30 rhalecos, 260 HOZ DE JACA. - 11 'naUldS y 50
pares calcetines, 4 calzf)nclllos, 5 pares i pares de caltelines.
botJls, 225 miOlnla$, 6 toalLls, 12camisetas., JAVIERREG \ Y. - G-l .n;¡llllS, 15 1
4 camisa$, 2 bufandas, 27 capotes, 6 sá- res de ca Celi,¡e;;:, 1 colch" -l (h lleco,
barlf'ls y J fundas, 2 sábanas y 2 (ur.UJs.
ANZANIGO. 25 mantas y 33 pares JASA. - 53 mantas ~. I sáb~"a,
de calcetines: JACA, - 786l1hntdS.
ASCARA. - 26 mantas y 33 Vilres de JAVIERRELATRE. - 21 lllanldS y 29
calcetines. pares de calcelllles.
ARAGÜES DEL PUERTO. - 64 man- LARRES. - 22 mantas y 2 pilres Je
tas, 1 tab<:rdo, 20 pares de calcetines y 3 I calcetines. _
jerscys. 1 LARUES. - 50 ma,llas y 41 pares de
ARBUES. - 23 lflanÍ>is y 17 pares ue calcetines.
calcetines. LANUZA. - 20 lIlallttls y ~5 pHr. s de
4.LASTUEY. - 10 mantas, 18 pares calcell~les. _
de calcetines y 1 muda. LA1 RE. -- 38 mantas y 2u pl:lres de
ATARES. - 29 mantas. , calcetines.
ARRES. - 19 mantas, I MARTES. -- 44 mantas, 14 ch,ll,l';'os
I\BAY. ~ 14 mantas y 13 pares calre- 1y 2 pares de calcetllles. .
tfres. NOVES. ···9 mant!l:', 4 calZoncillos,
AISA. - 48 mantas. 116 pares calcetim;s, 1 camiselCl v 1 cht1,~co
ARAÑONES. - 99 mantas. NAYASA. - d3 mantas y 30 pares le
Q E calcetllles,A UILU - 201nautas, y 32 pares de OSIA _ 17 la "7 J l.
calcetines. .' man s y G pdf~S e ca
ACIN . VILLANOVILLA - LARROSA. ceIOm~N"A 18 I 23 d
_ 25 mantas. . - man as y pares e
ARAGUAS DEL SOLANO. - 17 mano calcetines.
I:lS, 39 pares <le calcetines, I par de bo- PUEYOeDE J~CAs' - 17 lll~nt '8 y
las, I camiseta y I chaleco, 135 pares d ealcetme .
BANAGUAS, - 16 ma t s 6 e POLl~UARA. - 3 maulaS y 12 pJr :;
. n a y par s de calcetines
de calcetines R ;
BESCOS y BERGOSA. _ 23 Anlas. 1 PIED AFI. fA. - 15 mantas y 55 pa·
A m res de n!lcelmes.BO!AY . - 9 manlas y 30 pares de. PA7'JTlCOSA. _ 50 :llal,H , I e le-
calceOlmes. 58 \ ca y ISO pitres de c ...lcelmes,
B ~AU. - mantasy45 pares de PATERNOY. -131l1..ln~IS, I ,ha el)
calcetmes. , y 4 ~ares calcetines.
BARA~UAS.. -, 21 IlIdnhts, 24 pares t RIGLOS. ~ Ü m:mta$}" 37 ar~s ti ~
de calcetmes, 4 Jer$eys y 2 guerreras. 'calcelllles.
BAILO. 62 mantas SINUES. - J7 Ir, I¡:¡s
. BINIES. - 27 manhlS y 6 pares calce·' SARDAS. - 35 rlloHltRS} 47 p le) d~
tmes. c<lleelines.
BERNUES. - 32 nU~lllds. 14 chalecos, SENEGÜE. - 42 :Idntes } 50 fI res
I bDllo y funda, 46 par~s cS:llcelines, 2 de clllcetiues.
colchlS ~ 2 sáb3~as. . BORRES. - 7 mantas, 9 1) res e ~
BERDUN. 157 mantas. 14 camlse· eetineS y t C8miSé:!i1.
tas, 4 calzonci los, 46 pares de calcelines, SANTA ENGR-\C1A. _ 63 l"IllHl
2 jerseys ~' 6 ~ábafla5. 23 pares d~ ca!celir:es}' 1 CéHll'~ .
BUBAL. - 15 mantas }' 38 pares de SABIÑANIGO. _ 515 .1.'1111<1$. 7 PI-
calcetmes. di,· "¡ . . 1 .
Cf\NFRANC }' ARANONES _ 5 res e C;l ce mes, G Jerlot' \ ~ "11
1 '1 14 . 1 2 "11 5 terior}' 2 carnisa~.oa, as, eamlse ilS" .c8 ZOtlCI os, SANTA CRUZ OE L-\ SEROS 3~
eh ~ecos 19 pares de ca cetllles }' 1 cole ha. mantas, 31 ¡Jares Je L'" 'c~ lt,H~": y 1 i r ~,
CANFRANC. - 74 m!lllliOlS. SA~TA CILIo\.. - 38 n: ll<lS 11
CENARBE. - 11 mantas, d ,.
CASTIELLQ ARATORES _ 58 pares e calCetlfleS,
manlas}' 1 jerse/ . .S!~L1,NAS DE ~J.~~~. - 19 ~!a L ,
_ CARTlRANA y ESPUEND.OLAS. _ feb~rs:l.e) s, 46 pare;:, do.- c<tl .. 'f 3 TI ¡-
01 mantas y 56 pares de calcetmes. SAQUES, _ 9 m¡¡iltw.¡.
CA!'JIAS. - 14 manlas y 17 pares ue SANDIN ES. 9111"nl"s l' 31 Ire!'l
CalcE'tllles de calcetiOl s.
COLL de LADRONES. - 16camisas. SALLENT. - 60 manlds \- 63 .' re,;
CARCAVILLA _. 30 mantas y 30 pa- de Cfllcelllles, -
res de caltetines. TRISTE. - 50 m.1UldS, 13 ch 1Il'_0:;.
ES~OSA. - 16 11I8UtUl';, 36 pares tle I pAr de gU;Jntes 56 p r (1 I
calcelll1es. 2 jerse:). s y 1 bLf J.
EMBUN. - 58 mantas 'i G5 pares de Tl<AM'\.CA TILLA.
calcetlnE'S. BU pare.; de en '1111" ..
ENA. - 36 mantas. 11 pares de cal- UKDUf::S. 22 '"'!r.'
cetines, 6 rh-llecos 'i 1 ~ábAna. 3-1- ~ar"s lit:" c·'I, ., n .
ESCARRILLA. 15 mantas, I rha- VI _L \\SU \. - 75 III
leco y 38 pares de ep.lcetine:-. VIN -\CUA 16 ,n_ n!
FAGO, 1 colchón. 50 fl;ores de ('8:- calcellne:'i.
ceHnes, 9 camisetas, 7 CA zoncilJos, 13 VILL \~RE \L DE L \ e ~Al.
sllbHnas, 9 mAntas, 2 co, h ,s, 6 chakcos 33 '11<1nL,$, 7 h.. 2 l; l' U )<l
Y 10ca'nisas r,;.¡ dpo ("~ ·el! l';,.
GUASA. - 28 manlas y 21 pares de ATARE~. - l)·)ña Jo-::ia I ..me 1 ha-
calcetmes. leco.
Resto ae espafill 5 pesel~!. 21ftO.




Hemos leido en la Prensa que
Companys ha dirigiJo él Nlr. Roo-
sevelt un despacho felicitándole
por su elección presidencial, en
nombre dI:: la democracia catalana
yen el suyo propio. El rotativo
francés «Le TempsJJ lo interpreta
como el primer acto en que actúa
Companys como jefe de Estado
frente a una nación extranjera.
El presiden te de la pu trdacta
Generalidad, además de malvado
es cursi y ridlculo ¡Pces no se
atreve a tratar de igual a igual a
Roosevelt J el Bran estadista nor-
teamericano!
Esos catalancs no tientn en-
mienda. Sc les ha metijo en la
cabaa el 4l:hecho dikr~ncial»j y
con esa monornanfa, no sólo des-
prt.clan a cspaña sino que se en-
tregan a las mayon.s barbaridades.
Tan pronto roban y saquean en
tierras arag"nesJ.s tiencn alma
fenicia cuma hacen pinitos de
independencia. Todo les parece
compatible a los aprovechados
marxistas dc la Generalidad.
Pero, )a te lo dirán de misas,
traidorzuclo «En Companys». Los
del robo esc:andalo~o y sin prece-
dentes, (a mano armada»), como
los bandoleros dc antaño-Cande-
las, Corrientcs, Cucilracha l en
la honrada tierra arag0nesa J ya
tendrá su compensación a costa
de la bolsa catalana. ahora tan re-
pleta. ¡Pues no faltaba más!
y los pujos scparatistas s~ en-
cargará ue matarlos el G~nerall­
sima Franco, (de una vez para
siemprel', para quc los melenu-
dos de la «Generalitat» nocorrom-
pan «nunca más» ¿entendido?
las oraciones a los españoles, des·
pués de vivir a sus cxpensas. Se
acabaron los burros de carga,
Además, é:lsl cesarán las náuseas
que producen estas cosas de Cala
luña. Ya es mucho malestar.
HISPANUS.
denador y autor de asesinatos sin
cuento en la desdichada capital
de ESjJaña; árbitro dI:: vidas y ha-
Ciendas, venenosv y cruel. Pues
bien: después de saciarse de san-
gre inocente, el siniestro verdugo
marxista obrero tipógrafo para
balJón del honrado gremio ha
escapado d~ t\laurid y hoy se l'n-
cueOlra en .\lalsella, bien cubierto
el riilon.
¿PUf qué no da la cara en las
tflllcheras madrileñas?
¡Pobres trabajadores, siempre







El capitán deshonrado el uni-
Jrmc que vestid Galán explo-
.Jdor un tiempo dd nombre oc
)u hcrmano)' comunista de nue
ro cuño, en un mItin ha PUl.:sto
como no dig-In dueñas a A,alña y
a Largo Caballero. I~ntre las lin-
Jezas ha dejado escapar una ver-
Jad de a folio: que el uno}' el otro
son traidores y cobardes, puesto
que han abandonado a los mIlicia-
nos rojos madrilcnus, que caen a
centenares en las trincheras mien
tras ellos se «(granjean» como
rajás cn magnlticos pali.lclos, con
festines espléndidos,
¿Pero cso es una nov('dad en los
dirigentes marxistas? Para noso-
tros, no. (Una cosa cs prcdicar y
otra dar trigo». lIuyen todos en
cuanto huelen a chamusquina.
exclamando: «¡Ahf queda esol,)
Un 5carpla rojo
Ya propósito dc huIdas Fun·
cionaba en Madrid un Scarpia
rojo, llamado Garda Ataddl, or-
ganizador dc la fam( sa huelga
contra su periódico (lA B CJ)i or-
Á la calumnia, con
la verdad .-.
La colonia suiza en Zarag, za
J cursaJo un lh:spacho y una
'" nunicación al Jepanam<.:nto
,lItico de n.clal...iuncs Extenor~s
d~ su pals, manifestando ser tl)-
I..lmente fillsa que las trupas na-
;Ilmales espaf'olas atropellen a los
protestantes \' quemen sus iglesias
;. ¡,;a¡:,illn.s, como ha propalado la
Pn:nsa suiza¡ notes bien, los súb·
dltos helvéticos son tratados en el
k ritorio ocupado por nuestro
Ejército con toda consideración y
flspCto. PiJe que esta protesta sea
publicada en lus periódicos de
Suiza
Está muy cn Su lugar la actitud
de los patriotas suizos, amigos de
spaña. Ante las calumnias que
hJce circular la horda marxIsta
hlY que contestar con la verdad
~scueta: SÓl0 con la verdad.
Alemania e Italia
{'JO les parece a ustedes que cs-
(..lrl<i en su punto que de Jaca sa-
,eran algunos telegramas de sim
JIfa y agradccimic'nto a los cón·
1o ••lIes de ;\lemania e Italia en Za-
ragoza, p'-'r el noble procedcr de
tstas naciones?

















































Nota de la ~lcaldla
T1r \':... :.: R AI.ad Mayor 32 - Jaca
Se pone en c'Jl1cclm!E>1l10 del vecindA'
rio 'lile fuantos se crean ('{ 11 dur ho A
percillr ~·Qcorr()s de "A~bTEN('I'\ SO·
CIALI, dt::bNá1111scnbl .. ~e duranll. esta
se,! la l.'n las listas cOrl<,!'pond!enttS,
aClj l.endo al eh'clo al Com ·Icio cLa Pe'·
la_, callt> Ma~·l'r, Ilum. 4, de e~ta clud, J.
J a 2 de Dic;eOlI re ·'e 19Jü.
El Alcalde,
ATlton/o Puego
OUlpUZ·,'O,l a Paiencia. j frente aragonés
(5. a Divislon), sü:.ndo vlolt llt<lmcnte re·
chaz Ido en ambos, contra,t'acillldo l1ues·
trftS fut'lzas }' cogli~liI.lole dlgunos PII'
t-wneros y 1JlJterirl'.
t.1l .¡ sectvf Norte ue I..i sépllllla Div¡·
sion (Alto d~ Leon) el enemigo mostró
alg:ulM aCILvidali con su arilllelid y eu
Palencld con su aviación, no registrAn
dose 1l0vedaJ alguna .
Las fUerZd:i de este EJ~n:lIo hJll IllO.s
trado activiJad. manlemenJ.o a rdya los
ataques Iniciados p'Jr el c0111rdno, que
prdendlil con d,o descongestionar el
frente de MaJnd.
En d frente de Vlliarcayo ..ctuó nu~s
Ira aViaCIón C\lll resu,tado ~osi(lvO_
E:¡ ~I r~ to Je las dl''o'is: )l¡es 1:0 OCulre
nO\'t~d"J.
La :;ltuD.ciún pre:.ent<i d 1111:11110 aspec~
1,) de COlllUIllt:ddos l:UltetlGrt:s.
Boletin del (,uarle/ g€'leral del Genera
fi:JlmO útd dlu de ayer.
E¡elclto ·I~¡ NIl, .:. t..2.,,:,.,..1 O,H.. ¡Ón: L
euemigo lllléllltÓ un ata4ue el! Id ZOlla de
T~ruei, sie~JJo rechdzado y perseguldu
por IlUeSlrdS Irop<1~.
~e1\a D1VislÓll: El enen,it{u actuó eu
el fr(;l1te de ~anlar¡{Jer, siendu rechazadlJ,
c<lu~ándosele grar.Jí.. iI110 numdo de bajas,
pnsbndo de 500 los Illuertos, según lila·
lllfestacivnes de los 38 prisioneros caplu·
raJos por nuesTras trophS, que apresélrou
aJel11ás un cdmión b;ll1dddo.
En el sector Norle de Ala'o'a talllbién se
ha contestado al enemigo ell ~llS mlentos
de avance, al que se castigó durampnh::.
Séptima DIvisión: Sector None: Fu!.:
go de cañón y de ft.:silerla en el Alto l/e
León,
Sector Sur: En d frente de M"drl •
pequeñas escaramuzas en las POSÍ(hJI,l:S
ul¡,mamenle ocupadas, mejorándose é~t¡,s
y rechazando al enemigo en los di::ll'aS
f: ~nles.
0'1 IJ_I'lsión: Ayer en Aslurib
enemigo intentó dtacar al~Lnas posit •
lles u'lIIt1a'nente OCUPdCd~_ Nuestras f
zas cOlllradtaCl:lfOll Causando cOllsideratl
numero de bajas entre L, ;.::ell!E> COl, ql
los rojos. h<ibfan IcfvrZuJ", ~us lineiJs e
vist" del enorme descrll"bro que COIlS-
lantemente sufrl:l1,
Olvisió:1 ..le SJIi&: Sin nOVedad.
A-ti\·u.tad de ti a"'¡ilC1Ól1: En el .lIft d
acli\ iddd d~ Iil,estrd iJ\-l<1dJo ha ~,
lIlUY grao·le. E 1el fr ,I~ de Madrid
caZ] IH;'-:>!ro dc'r'bó tres COIltrarirs ( n
la ¡Kú'llumbraof: técnica.
T;lI11biél. fueron derrib:lllos tn.'s d-
r8t~s por Ill1esl!os e!elJh:01.0S 8n!iaére' s
en l' <::1'('(1 ~e Tale:Vfm.
El GlllllJiX f:Jeran illl endiados p, r
ntle5 j'-dt,'S dos ~n ,1I!!os.
T '. dl1l' 1l11E'-;tr neió I b 1!1"
bMl1t:,¡., 'v .;on grttl efk1ria los ObJ,tl'





Los Cursos de verano en jdC,)
Red"cladrl por briH.lnle pub.h':.'old y
pi'ofesor de la U"iv~rsid"J d~ J le '! h,l
IJ lblicado la Me~l1oria de los CUI ~us j 1
verano ulumo.
En un foildo en el que se tnce r .),1·
mcn de:scriplivo de la lab,¡r reAilz·,tl 111
los pücos dlas que pudo estar ::lblerlú ¡'stc
e~tableci'lIiento docente, como rClls'
cuel1cia de ht g;lIerrd.
Esta iluslrada con vf1lia~ fotognflHs y
tiene el atractivo ' ínleréi quc el Eei'lor
Del Arco sabe d lr II sus escritos.
Agrddecemos el curso y ,lprovechal110S
la oportunidad de nuestro acuse de rtoCI
bo oara reitera; Iluestra admirHción 111ci,1
la obra de la U.liversi lilJ l!~ ZIrag"oz,l en
Jaca.
En atención a las tlChlJles circu ¡s. al.'
cin~· 1:>. acuerJo con las il1strucc Ii~
del E-I.'lO. S'. CarJCrH:li CO:lli"SflCJ G
Ileral de la Cr ..zcttl 1 se prr,rrog,J la Vd i 1, z
de la S;¡.lla Bul;! h~sla la O Illlflil \l
S 'ptu;¡g:asi:n~, 24 de Enero de 1937.
En el frE>de de VlllastM fHllecló Ince
UllOS díqs el joven lelllenle médico d~'1
Requeté Aragollés. don M~riano Murtín
Pellfl. Ha soportado con verdadera re:si¡:::-
nDción cristiana la ellfcrrlledarJ que en pl~­
na juventud le ha llevado al sepulcro.
Era en Jaca muy conocido, pues con
su familia, ha pasado uqui duralltp. lllU·
chos ailos los n~eses de verano.
Descanse en paz y hacemos presente a
su madre doñA MariA Penn, herllll¡nos y
demás familia lluestro pésamE>.
El dfa 8. festividad de la lumaculada
Concepción d~ Nuestra Señola, el Ex-
celeiltí..hJO Sr. OI:J¡sro, O. Ju"n Vll'd y
Sa!z dará la B~nd ·ió!1 P lp:tl. mm.·dldtñ
mente d~sp'1es de la SOi~illl1· MIs: de
Puntlftc:l Que s~ re!t"brJrá en Sftnt¡
Ig ~si, (;¡iledrdl.
ION
morad~ rOllslilu~'ó una s..ntida n"llllfe~ta~
ciÓ'1 de duelo. Oes('rIOS" en P!IZY re·'ib'n
sus h,jos Antonio y josf·fin'.¡; hij')S pollU
cos doñ'! Elenl Pérez y d011 Miguel Ayr.-
rra y demás f,l1nilla nu~stro pe:iame.
rne
aceri
No es preciso hacer un lIal1Hlllliento,
porque esl!l:llOS se,truros de Q1le todos os
apresuraréis ¡¡ demostrAr vueSlrrt adhe-
sión al Generalísimo Franco, al hombre
providencial que en estos instantes Hl"ne
en sus manos la salvación de España. po-
niendo vuestra firma en los pliegos abier·
tos ya en dIversos establecimIentos de
esla ciudad.
IJ il.. CE'rA.NOso;!
.} ~ 1>on José
~ Capit~n de Artillerfa retirado
I Administrador del Excmo. Sr. Marqués de La Cadend
~
' .' FALLECiÓ EN ESTA <IUDAD A L~S 11 HORAS DEL Di~ 28 OE NOVIEMBHE OE 1'36
.1. lJabil!l/no rcclbido los AU.lilios Espirilllales
• 1 R. 1. P.
Los parias del llmor
Apolados todos los recursos que I/uestra fcrtil \
¡"llIgltwci6f1 nos ha sugerido para la obtenci6n
,Ió! .I/mlrilla de al/el ni, acudimos a ese semana-
Iio de Sil tNgno direcci6n, no dudando, qlle Sil
lltfllsión y I,oplllnridnd cnlo Al/u ,lIantaña, 'faS
proporcionard lo que los grandes Cenlros Urba-¡
f/'JS nos lIall negado hasta ahora.
en gmJlo de fo/rwgislas alejatlos del mWI- 1
tillllal mida, en este pequelio /lIgar, carentes en 1
lIbsoluto del afeclo Sl'II/imeflfnl de una madrina,
1<1fI necesario para lodo soldado en campana,
ac/u/cn ti la n'col/ocida bondad de V. y solicitan
'II/e en /JIIlIIl/Or visible de S/l semtlflorio, coloque
el slguiellte (¡nullclo:
Un accidente pror1ucido por un camión
Necesitan Madrina de servicio, causó el sábado último la
losd Lllzy Luis Abad, lefes de Falonge;jaime IIIHl.erte a don losé Jame Sese, capltáll de
J>e'Il'/fa, MCl/(co de, 1"{llange; Al/gel Pérez, bl' I arltl!er!fl retirado y administrador del Ex-
lacc; losé .\1." Periel, kfe de escuadra; lual/ ce lentísimo Sell(¡r M:uQués de la Cadena.
Arias, Subicfedee$Cuatlra;f.ugellfoflueyo. EJe-l Esta desgracia enorme CAUSÓ e J
/liento. II aca
Las prefieren mbios, morenas V co,;/oñas. IhJndo pesar pu.es el seil r June eonlaba
Favor qlle esperan recibir de su reco'locida con generales slmpaU::¡s }' Iliuchos amigos.
bondadysimpo/úlporla Falange de laca, desta. I De trdto af:!blt.! y c<!ba1leroso en su vi Parte oUcl.1 del di.:. de aver
cada en .AquilUé CALDEARE.VAS (Huesca) I d.t llulHar se. di¡:lingui~ p~r su carrera y Durante h jornada d~ h l}' pi e l'ln go
NOTJt: Esta carta va completamenlc en serio su <1111) es;¡fntll d", dl~ClphllfL • h ,:::r~; 1~":1 :lrtiviJ¡¡J nic'a ~ hi
V llccesllamos ITWdrina, ! La conducción del cadáver Dsu úuima 1 ce unos dfas en el frente Norte, de;¡dc
1::II':lttmo. Sr. Ubi'po de Jata ha c.oncedido indul¡{ellci:l" en 1,1 fOrln'l aCO_¡IlI11hrada.
En sufragio tle su alma se celebraran .\fisas Gregorial/os que empezaran el áio 5 del corr;, liJe, a las 10 y cuarto, en el Altar de las Al-
mos de la iglesia dd Carmen.
Sus desconsoll1dos hijos Antonio y Josefina; h'ios po'ftit"os dona E'en8 Per€'z y don ,"tigu~1 A}'arra; ni "'tos Jc~é
Miguel r M.a Elena; hernHllio don 1\1ari~no; primos, s,btinos y demá'i p¡w€,lltes.
AL PARTICIPAR a lodos !'us ami~O$; y relacionados lan ~ensibfe pi:rd¡d~. les rUeJ!'an lo ten¡¡:an pres" nte en SUB
oraciones el alma del filHldo y la asistencia a alF;una-de dichas MisIIS, favores que les a~radecerlÍl1 profuudamenle.
JACA. DICIEMBRE DE 1936
SENEGOE. - O. Teodol1liro Lalagu-
n<l. I jersey.
ARAÑONES. - OOf'Hl Cándida Bes
cós, 2 pares de cHlcelines.
SABIÑANIOO. - Doña Maria Sán·
chez, I chaleco.
ENA. - 0011 Ramón Il'{uácel, 7 mantas 1
y 7 cRmisAs. I
TRISTE, - Doña Eu'ehl, Beseó,. - I
chalero y.2 lJores de calcelines. ¡
VILLANUA. - Doña Concha Sanele
mente. I muda y 16 pdnuelos. ¡
URDUES. Doña Mml:! Tobeñ-l, 1 1
IllAnta y I jersey. 1
JACA. - Doña Carmen Castillo 21'
nares eJe c1lcetlnes; don Antonio Sánchez,
1 1l1unta; doñ"t Lorenza Amaya, I chaleco; .
dalla Maria Ubieto, 2 pares de calcetines; I
doña Maria Blanco. 3 jerseys V G pares 1
nlcetlnes; Nlñfls de la escueltl de doTla I
Maria Blanco, 4 jerseys; don Vfl~entin Nuestras arlllas alcanzaron la semana
Ü'ucla! I manta; don ~I.ejandro. Caslán, I pas::¡ja un éxito brillante y rotundo en el
I C,¡llllsela; doTla Emllla Gullérrez. I .
ji.'.rsey; H O., 1 camiseta y 1 ra'zonciilf'; frente de ~wln (Blescfls).
Nlñ'!s de la escuela de doña Vicenta d~ t El cromsta de «Jaca Española I Un mi-
B'Jflares, tabaco. ! litar hace de esta operación un"! j~tere-I s::mte resei'la por la que nuestros lectores
liIIIII ...m 1tienen ya conocimiento d· I~ miS;lJ.J_
Buen humor en el frente El enemigo aticó bnos'\,n· nft' el pue-
\ b'o de G1\ In con fúerz .. s :IUY ~.lperiores
Lo, chitos de falanKe quieren madrina y la pi- a las nuestras, extE"lldi"ndo MI -1 que a
den en una tartJ que publicarnos, porque denot!' Biescas y a diversos pUnl('S de ~ drre-
el buen humor que les anima en sus dias de cam. tera par<l dificultar el p,·so .le- fu. r.o! .. de
raña. I Jaca. lamedi<ltamenle qu~ ~e luVO noli-
La$; chIcas de Jaca tienen la palabra: I cia S~ movilizeron las fuerzds com·elliell·
Aqlluué, Ji-II-3J. les ~'45 IllIIlJ:03 después enlflbiln estl~
Sr. Director del Semanario _LA UNJON.. ; en Biesras, p ¡ra de"plegar conven;ente-
Muy serior miO 1 mente Sf'gú I órdenes del Curonel señor
C3S0.
A 1i.1 hora}' medid de inicLr d lOlIlra·
ataque, Oavlrl quedó limpio el" e'le'll ig, s
y un btl~1l nÚ,lltrO de muertos dejó en
nuestro poder. Al idenllflcar los ca·lá\'e-
r~s apareció el de Julián Mur. cX-1lral·j.-~
de Jac.J, monear de 1<1 1:i'IChed1llllbre r'l-
jI, ampdr..H.!er de E>gOfS'l!OS y cdIJel"! vlsi·
ble del marxismo, en el V(l'I·~ Broto) con
los ojos puestos, siempre. en Jao, don-
d~ tenía por seguro, según confesiólI rro·
pid, llegar denll·o de unos dlas.
EL ::-'EÑüH
